
































































































































































































































































































































































 Pa. (UPI)  
President
 










.,viny oil a 
counter -proposal to 
s su,:gested moratorium on 
nuelear  tests. 
 c Presdelent and the Prime 
der planned to issue
 a joint 
-sent on their test ban  con -
'its before





James C. Hagerty said both prin-





Glass,  the British spokes. 
said





























The  Society for 
the Advance-
ment of 
Management  is sponsor-
ing a tour to 
the Hewlett-Packard 
co. in 




plans  to tour the pro-
duction facilities beginning 
at 2:30 




 rides will be 
available at 
1:30
 p.m. in front of 
the Spartan 
cafeteria,  according 
to Clark 
Smith,  publicity 
chairman.  
Business dress
 is recommended 
for the tour.
 All interested busi-
ness majors
 may attend. 
Vet Check Signup 




attending  SJS under 
the Korean GI bill have until Fri-
day to sign 
for their March sub-
sistence. 
reminded  Miss Mary Si-
mons, veterans 
secretary.  
Veterans  were given 
two extra 
days this week, Miss Simons ex-
plained, due to the use of a new 
IBM 
form. 




 for March 
























 band leader 
night
 from 9 p.m. until





Hackett  is an uncle 
of graduate 
student  Terri 
Galvan.
 Miss Gal -




The Dull Skulls, a 
trio from Chi 
Omega sorority,
 and folk singer 




 the dance, accord-
ing to co-chairman
 Jim Watson. 
Bids can be 
obtained  free in the 
Outer Quad 
from 9:30 to 12:30 
p.m. 
throughout
 this week by stu-
dent
 






 all students wish-
ing to submit material




 magazine, was 
issued  yester-






Pritchard  said the deadline 
for 
manuscript
























Non  L'han 








































2 a.m, to the 
'Harem 
Entertainment  will 
he provided 
by Yildiz
 Mahsoud. a dancer 
from 
San 




Tickets are $.3 
per  couple. They. 













 perform at the 
Iranian























































beg!   
with the





 Mecca for 
Medina,  621 A.D. 
The last 





Iranian  people 
build fires 
and gather around
 them for a 
night  of singing and 
cheering. Ac-
cording 
to an old 
legend,
 the fire 
Is said to burn 





 the Iranian 
new 
year occurs at 
a different 
hour and 








second that spring and the 
new 
year  will begin. 
This
 mo-
ment  is 
"Tahvil."  
The social
 Aspects of this occa-
sion are of great significance
members of each family, neigh-
bors,  and friends 
greet each other 
and














 hard feelings are for-
gotten and happiness and friend-
ship
 prevail. 
HOLIDAY  AFTER HOLIDAY 
The thirteenth day after new 
year is a legal holiday for the en-
tire 
country,  a day for special cele-









out of town for 
a 
day  of 
picnick-










 class sno-eon. 
sale begins today and will con-
tinue each 
Wedneaday  until tie 
semeNter's 
end, according ' to 
class 








flavored CORP% will he on sale 



























the 56 -page 
mag-
azine  are set 
up
 at the 
cafeteria,  





 gym and 
women's 
gym. Price 





 per cent of 
our advertising
 to 
add 20 per 
cent  more 
features,"  
Editor  Ron 



































 in a 
special photo
 section. 
Lyke  Lovelies Judy 
Hall and 
Mary 
































































coach  Julie 
Me-
nendez 
































ganizations  by 
Spartan 
































































movie  "I Want  to Live"
 was based 
on the
 life of Mrs. Graham. It 
left
 

















 J. Miller Leavy. 
said 
Mrs.  Graham confessed 
her
 
guilt to the late Harley 0. Teets, 







Francisco  newspaper (Ex-
aminer),  then claimed he 
talked
 
to Teets about three weeks before 
the execution and the warden said 
"he was satisfied 
Pedkins  killed 
Mrs. Monohan, butt he was not 
sure that Mrs. Graham 
might  not 
have been present." 
The Assembly















when  he 
prosecuted  
the 






















 today at 
2.a,
 





The council a 
ill decide how the 






 the week 
until 
the 

















from  the floor.
 "It may 
be










chairman  of 
th.. 
revision 










 committee  
ha',' -
been 


















































must  pass 






election  is Am








planning  1.) 
do their 





















PAINTERThe  college's 
six dorms
 are in final 
stages  of 
construction,








 of one 
of 
the two -man 
rooms above. 
acting head
 of the 
SJS  Art de-
partment
 for 1960-61








to devote all  
of his time 
I 
to teaching. 












Stanley  C. Benz, (lean of stu-
dents, will emcee the 1 p.m.
 dedi-
cation  
ceremonies for the 
new 
Health 
building  at Ninth and San 
Carlos sts. Sunday. 
Rich Hill, 
ASH president, will 
accept
 the building in the name ot 
the students
 from Pres. John 
T 
Wahlquist. The Rev. William
 Jo-
nas, Spartan Y executive 
director 








the  building will be 
conducted
 following the exercise, 
The $1,176.300 building, includ-
ing the equipment, has been ir 
use 
since  the 1959 fall 
semester
 
It houses the Student Health sera - 















Wernher von Braun told the Sen-
. ate Space committe today that 
the
 United States has done more 
scientifically with its smaller -
thrust rockets than the Russians 
have with their stronger boosters. 
The German-born rocket expert, 
now 
director  of the Civil Space 
Agency's George C. Marshall 
Space Center, said this country 
has "a very 
good chance of catch-
ing up" with 
Soviet





Braun  said he is 
satisfied 
with budgeting
 which promises 
to
 








rockets  like the Saturn 



















































































captured  in 
Cuba last
 week 












































































and to foree 








































































































































 appointedl Wahlquist. 
No major policy 
changes
 in the 
department  we ',hairiest at pre-








 authority" of 
a per-
manent










set," he added. 
Mr. Fates 
said




 his job as director of the 
art gallery, his -real interest" 
since he came to 
SJS. It would not 
be possible to find tone for both 
jobs, he said. 
Mr. Faus spent the fall semes-





the Far East, visiting Japan, Hong 
Kong and Thailand and doing 
graduate work 




Mr. Fails now is director of the 
college's
 art gallery. Ile has spent 
all his teaching
 career at San Jose 
State, joining the
 facially in 1946 
after serving four years with 
the 
U.S. army. 
In 1954 he received
 an M.A. de-
gree 





Faus  studied for a 
year at 
the 






















 as a 
second 
lieutenant.  
Mr.  Faus 
served




 and later 
in 
the  Philippines
 and in 
Japan. He 
held  the rank
 of major










-  Maraini's 
-Meeting  With 
Japan"
 will be 
given
 at today's book
 talk by Dr. 
Josephine





 cafeteria rooms A 
and 
13 at 
12:30  p.m. 
In 
his book, Maraini. Italian. 
born 
scholar  and teacher, 
dis-
cussed the 




























 to Italy. 
She explained
 that the 
author  
revisited  Japan 
in 1955. and 
used 
the 
visit to plan 































































































































































































the campus will be 
in.
 olved in a special election, passing 
judgment on the new constitution. 
But before the untried document can be shown to the peo-
ple. it must clear the 
Student
 Council. 
Sant Obregon. chairman of the 
constituti   resision coin  
injure., will present his product at today's meeting,  and council 
members will wrestle %jib it until they come to a decision. It 
may take all afternoon_  and the meeting may have to resume 






 arguments on both 





 the -e--ion could 
he a lively one. 
But he made it plain that ilie 
council
 will not try in ally 
case try 
to push the resision -1r:tight through
 with its stamp 










is strong CIIMIgh at the 
meeting. the entire 
move 












ASH in April with complete 
support.  Two-
thirds of the council must  ok.i it: then 51 
per  











































Santa Cruz Reach 
Sat. 





 comes the 
Sun' 









































HOUSE OF PIZZA 
395 Almaden Axe CY 
7-9908 




Lambda Chi Alpha 
















I Ji I it.L 
pliottis-
sor of 
ceramic art, has 
been in-
vited to show 
pieces  of his work
 
at an international 
art exhibi-
tion  and four American 
art 
shows 
during  the coming 
months. 
Dr. Sanders will contribute to 




erland. in May. 
The exhibition, sponsored by 
the Academic
 Internationale de 
la Ceramiques, will be held in 
the
 Palais de Ariana on the Uni-
ted Nations grounds in Geneva. 
Following the European exhi-
bition,  the display will be circu-
lated in the United States by 
the 
Smithsonian Institute. 
Dr. Sanders will exhibit one 
ceramic piece at the art exhibi-
tion and dedication of the new 
Art building at Ohio State 
uni-
versity in May. 
"Designer Craftsmen, U.S.A. 
1960" exhibition 
in the Museum 
of Contemporary Crafts in New 
York, N.Y.. also will show work 
by the SJS professor. 
Two exhibitions of the 
Design-
er Craftsmen of California will 
display work 
by Dr. Sanders. 
Designer Craftsmen of Califor-
nia have an exhibit scheduled 
for George Jensen 
gallery  in 
New York and another exhibi-
tion will be showri
 at the 
Decor -
ors




To Present Concert 
The United 
States  Marine 





 at the San
 Jose 
Civic auditorium
 Friday, April 8, 
at 8 
p.m.
 No admission will be 
charged.
 




worge D. Durham 
jr. Guest 













is the last day 
to 
sign  up for the formal
 
dinner of PI Omega Pt. 
hon-
orary  
business  education frater-
nity. 31emhers 
may  sign up on 
the bulletin board 
outside  the 
business education office. 
Till  14. 
The dinner tail] be held 
Sun-
day 
at 3:59 p.m. in the home of 




 Beckett, associate professor 
of business.







Vt.  1UPII - 
State  Rep. 
George  Brush 
told 
the House 'hills 
should be writ-









a, San Jose. 
Co






5., - -1 






 Cn'Inqe em-ep 




ck,nicnele  yes,. 














































































 is not 











 the high 
schools'  
greatest 
academic  slouches. 































































 his hair 
with neatsfoot,
 drive an 
automobile 
(or  reasonable 
facsimile),


















 up the normal flow of 







follow  on the 
heels of 
another,
 so that 
they both 










 with the 
squealers  and 
the halfbacks, 
its share of A
-makers,  who 
take  a course in 
journal-










 "Ye Castle 
Crier" (toes not
 make me too
 optimistic 
toward  the 
future of the printed
 word. 
"Girls tumidly
 scream when 
they see mice,
 and Mary 
Ellen  Russo 
 t have 
seen  a million 
of them in 














 Ellen today? 




 reading this item. 
Here 
is one that has a 
nice sting to it:
 
"The  other day 
two of our 




 airplanes. My, my, 
Kent Myer and 
Dickie
 Peterson, 
did you loose 
your  rattles?" 
I certainly 
like that one. 
Perhaps
 Miss Snoops 
and Scoops has 
a futuue 
after all. 
Try this: "A 
rumor  was going 
around  (note the 
impersonal  
constructions) that
 Bill Beeson was 
going  to get married,
 but it 
was
 all a hoa.x." With
 that Mama and 
Papa Beeson 
heaved
 a high. 
"You'd better 
watch  out, Bill, 
those  rumors are 
likely to develop
 
into something not 
so nice. We'll help 






 'Ye Castle 
Crier" I want 
to mention 
the  
week's  "Senior 
Celebrity."  She is 
Linda  Snider and 
she  was inter-
viewed 




interviewed  is, 
in
 her shy 
words,  "S'ery 
active." 
"I am Sigma Chi
 Delta vice 
president,
 I %%as in 
L.H.6.
 and 
now I'm in 
eadumms,  Big 










 and twelfth 
grades. I worked 
on two junior 
proms,  too." 
She
 "just loves pork
 chops, mashed 
potatoes  and 
applesauce,  and 
I hate people 
who walk across
 the street too 
slow. 
"My 
hobby is writing to 
boys abroad. Right 
now I'm marking at 
"ferry's.' After graduation I 
plan to attend 
business
 college and 
learn to operate an IBM machine." 
Heck, I was just 
about  to suggest she 
might
 come to San Jose 
State and major in elementary 
education.  
- 
Mu Phi Epsilon 
To Present
 Recital 
mu Phi Epsiiial, women's pro-
fessional music 
sorority,  will 
present a music recital at 8:15 
tomorrow









three selections by soprano Lin-
da Stones. Delsie Finch, flute: 
Carole Rome, clarinet, and Mar-
garet
 
Sampson,  piano, will  com-
bine in an aria by lbert. 
Ruth 
Williamson,  soprano, will  
sing four numbers
 and soprano 





HOUSE  OF 
FLOWERS
 
 CORSAGES  
BOUQUETS
 









Right next to 
campus 
to serve









Mac's Barber Shop 














Luncheon  & Dinners being 
served daily except Sunday. 
special 
16-01 
















































































 of art, 






 professor of 
art. 
weaving,








RENT A TYPEWRITER 
Special Student Rate 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 that he 
will ever 
reach the 20 





mound  ace 
won 







 Conley at 
6-8,  could 
give the pitching
 corps the 
shot in 
the 
arm it so badly
 needs. A Bos-
ton 
Celtic pro eager
 in the off-
season, Conley
 pitched some 
of his 
best 
baseball  last 
year  before in-
juring 
his hand, which
 has since 
healed. 
John Buzliardt,
 acquired from 
the Cubs, and young Don
 Cardwell 
who was 9-10 last year will try to 
lend help 
to
 the staff. Humberto 
Robinson, Taylor Phillips
 and Roi-






 is the No. 1 
backsbm  for the 
Phillies who lack 
;in 
experienced second man. Roo-
kies Jim Coker and Clayton Dal-
rymple will be vying for the 
wide 
open second string berth. 
The infield combo will get a lift 
with
 the
 addition of veteran Al 
Dark 
who  will play third or fight
 
Hoppe for the shortstop
 job. 
HARD-HITTING Frank Her-
r..ra, who batted .329 at 
Buffalo  
year,
 will probably break into 
licline-up and see action at first, 
it
 will have  to beat out Ed Bou-
bee for the position. 
George Anderson has the field 
himself at second
 base and Ted 
Lepel° is seeking the hot corner 
.osition after being traded to the 
I 'tills from Detroit. 
The Phillips gave away power 
is hen they swapped
 their home 
run leader,
 Gene Freese
 to the 
'White 
Max






Hubby Gene Smith,  the, former
 
'Aydin:II will he battling for an 
itfield berth along 
side estab-
-bed veterans Harry Anderson, 
Wally Pont and Dave Philley. 
All indications
 show that the 
'lulls have too many position! 
ailable,  with relatively 
few spot. 
Only 





at present and by mid-














































 I h-1 pulled an upset MI a supposedly' 
superior 
Spartan nine, blanking them,  VI, in a 





 case the Gator wins 
snappe.I
 - I 
- 
ietory  streaks ---a 
3-2 decision in 
San  Francisco 
halt-4--
ing a 
four  game spree 
and  yester-
day's whitewash
 putting the 
clamps on 





shut out on seven safe-
ties
 the Spartans displayed, more
 
than ever before,
 their increasing 
need for more 
batting practice and 
a desperate want for some
 clutch 
swatting 
particularly  if they de-
sire to possess the WCAC title 
currently claimed by Santa Clara's 
Broncos. 
As it stands now the locals are 
tied with the Broncos for the loop 
lead at 5-1, but their 6-6-1 non -
conference
 slate indicates an in-
ferior brand of ball in the contests 
that, thank 
heaven,
 don't count in 




tors opened the scoring with a 
two -run, three -hit second inning 
attack off
 Spartan starter, and 
loser, Jon Holmquist (2-41. 
DEFENSE GLITTERS 
At that, the locals were lucky 
to escape without further damage, 
as a 
brilliant Inning -ending 
double 
play (the Spartans seem to come 
up with at least one defensive gem 
per game) suffocated the Gator 
threat. 
Starter George Kashisengi and 
Gerry Aldrich divided the Gator 
mound chores with the former get-
ting credit for the win while the 
Spartans used both Holmquist ant 
Dick Holden in the losing effort 
Near -perfect SFS hit in even 
inning but the first and had four
 
men with 
two hits apiece. 
Third baseman Doug McChes-






recorded the game's only extra 
baser --a booming double which 
reached
 the boards 
in
 left -center. ' 
Netters Tiff 
St. Mary's 
'hi, II II 
I 
team, with a full
 schedule this t 
week,  journeys to 
St. Mary's today
 
to meet the 
Gaels of Moraga. 
The 
locals  were 
blasted
 off the  
home courts
 yesterday, 7-2,
 by ' 
an 
invasion of San Diego 
Marines 
led by.Jackie 




 Spartan victories 
came
 in No. 1 and 2 doubles com-
petition as Whitney 
Reed
 and Bob 
Hill 
upset  the favored Marine 





Hill sparked in both
 doubles and 
singles 
play; losing the 
singles  
match to 
Cranston  in straight sets, 
though pushing him 




Scharf  and Bill Schaefer 
of the Spartans lopped Carl Eltz-
holtz and
 Eddie Sledge, 6-2, 7-5. 
The 
netters  failed to win a set 
in singles 
play against the pow-
erful Marine team. Reed lost quick 
sets to 










 Motor Oil 
















"I couldn't wait until Easter to 
tell you about the
 delicious pizza, 
ravioli, and spaghetti at San  Re.
 
mo's. So here I 
am
 to suggest 
that if you haven't
 tried San 
Remo's, do it today." 

















6 to II p.m. 





























































































Wilson - Tad - Bancroft Rackets 
Porcell - Converse






121 E. SAN FERNANDO 
three delightful
 
rooms  to 




 Gourmet room 
 Tabu room 
For





 she cannot 
forget. You too, will remem-
ber the delicious food and 
courteous service. 
1401 S. FIRST AT ALMA 
How to make
 your 
beach time more 
enjoyable 






















over the hill 
smoothly and 
and 
easily   and 
the best 
way you




will  zip swiftly and safe-
ly over the
 Santa Cruz 





 & Silva. You 

























 have 25 
years 
experience  in 
assist-
ing  Spartans 





















Wednesday,  March 29. 1060  
Lutheran





The Rt. Rev. 
II,.
 IA.*, Luth-
eran Bishop of 
Hannover,  Ger-
numy, is scheduled to speak on 
campus Wethiestlay, April 20 at a 
6 p.m, banquet in the faculty mum 
of the cafeteria. 
Bishop 
Lilje is president of the 
United 
Lutheran church of Ger-
many and past 
president  of the 
Lutheran  World federation. 
At the banquet, which is being 
sponsored by 
the College Religious 
council 
and  the Council of 
College 
Chaplains, 










for men  evening and Sat. 
work in our personnel,
 service 
service and sales depts. EX-
CELLENT
 PAY plus ALCOA 
SCHOLARSHIPS.  Must have 
car and phone. 
Apply window 
E, Calif. 
Dept.  of Employment, 
1353 The 
Alameda,
 7 p.m., 
Thurs.
















 for the 


























 John Arthur's office.
 
press  

























































Robert Barret, personnel man-
ager fur Pittsburgh
 Des Moines 






















strength  "among 
important parts




night on a 
Boston  radio 
show
 said that he 
believes  the GOP 
may dump the
 vice president





,aeel co., will speak at the Indus- 
--
trial Relations club 
meeting  tomor-
corn at 7 p.m. 
at the Simple Simon
 
Aviation 
Head Not Worried 
Pizzeria, 1897 Alum Rock ave. 
Mr. 
Barret,  a graduate of 
the 










The club said that all 
interested  
students are invited to attend. 











79 S. 3rd  
CY 7-7111  
W.C.Lean,Jewelers&Silversmiths 
56 Years In San Jose 


















 If you 













 3 -pc. 













































head,  in 
reference
 to the 

















into a new $1 
million  build-
ing next to the 











out in a discussion
 of city trans-
portation 
problems  that when 
the 
San 
Jose city airport is 
completed
 
jet airliners will be using 
San 
Jose airport facilities, 
Mr. Leonard said that this will 
bring a demand for more trained 
people in aviation and will prob-
ably bring an increase of aviation 
students. 
NEW AERONAUTICS LAB 
The new aeronautics structure 




test cell and laboratories. 
"The airport manager has indi-
cated 








ment lists are 
put out in 
advance
 of 
tIsrs interview and 
students  are request-








 au-  - sration and  
mad,
  
Kaiser Steel co., 
Fontana. 1.': ) 
went tra'nees. B.S. 
in
 





Ai..  metallurgy. 
Seers, 
Roebuck














Long Bea -h tit, schools kr). 
Whittler  W.I., 























La F . 
8,ba4  Ur Fled 
sot-or' r 






I said, "so the 
increase in air 
traf-






part time labor 
pools."  
Mr. Leonard 
said that he be-
lieves 
that by 1972  large jet air-
craft 
such  as the Boeing 
707 will 
be able to take off





   
TODAY  





First  Immanuel Lutheran  
church 
374 5, 
Third st. 6:15 p.m. 






 Student Teachers  assn., 
or-
e- live  board
 meeting, NIA, 
7 p.m. 
TOMORROW 





Wesley foundation, luncheon, Wesley 
foundation,











 on a full 
time basis. 
An
 opportunity to 
establish yourself in growing 
Santa Clara 
County  in the 
insurance
 field. Your 
employ-
ment
 may lead 


















GROUP  ,/,\ 







  AX 6.1470 
CAMPBELL  
Bruce Craig 















































25c a line first 
insertion
 
20e a line succeeding 
insertion  
2 line minimum 
To Place an Ad: 
Call at Student Affairs
 Office
 










with  gd. sales berkgrnd 
needed
 
;maned.  Good 
money.  rar net.. 
essary.
 Mr. 
Richard;, 123 S. 3rd,


















Deluxe apt. furls. 
679 S. 11th,







Nooses for Reef 
House,
 ash/misfit's', 2 bdrms.




 CL 8.8945. 
Antos for Selo 
1914 Austin Healey, w -w. OD, excl.
 run 
ming 
card.  Needs body work,
 $700. CY 
7.8053.
 









misefee   ler Sato 
Delon*  3 MIL 
p'us
 new 
 r lor 
  
w 












 9.9278. Now leasing,
 
case.  Cost $150, 

























































































throughout Santa Clara 
valley
 in 












 society, wilt tour the Cal- t 
ifornia Packing 
corp., and Touche 
Niven, 
Bailey  and Smart,  a 
na
 
tional CPA firm, in San Francisc,, 
tomorrow.  
Those 





























licity  chairmen are 
required to at 
tend
 a meeting tonight
 at the Del-
ta 
Upsilon
 house, 115 S. 
11th st 
at 7, according to 





We'll  see th 
























































 as a missionary 
among 
the 










material  for 
his 
doctoral






















of the Cathechist 
Training
 

































































































































































































































































































































to make the 
smoke
 of 
a 
cigarette
 
mild,
 
and 
smooth
 
.. 
2. with
 an 
efficient
 
pure
 
white
 outer
 
filter.
 
Together
 
they
 
bring
 
you 
the
 
real
 
thing  
in 
mildness
 and fine
 
tobacco
 
taste!
 
4 
NEW
 
DUAL
 
FILTERT
 
areyton
 
P 
IL
 e_ry, 
..-0-
he 
